





frente  de  la  organización  del  evento  Académico  con  el  cual  se  rindió  homenaje  al 
profesor Gerardo Botero Arango. 




de Geología por  facilitar  la aparición de éste número especial, el  cual deseamos que 
sirva para promover la discusión científica en la región y el país. 
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